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 در شرايط آزهايشگاهي ی بکرزاآرتویابررسي تاثیر شوری های هختلف بر تراکن  و ترکیب جوعیتي 
 
 2، ناصر آق1،هحوذ نوری*1ابراهین علیساده دوغیکلايي
 
 گشٍُ ؿیلات، داًـٌذُ هٌاتغ طثیؼی، داًـگاُ صاتل .1




ی آستویا تشاًن ٍ تشًیة جوؼیتیتش  tpp 052ٍ  002، 051، 001، 05ّایؿَسی شیتاثایي تحوین،  دس
 یهخشٍط یااًِظشٍف اػتَ دس َعیًاپلػذد  002ّا،ؼتیػ ییگـا اص تخن . پغهشاس گشكت تشسػیهَسد تٌشصا 
 3تلَؽ آستویاّا، اص  پغ .ؿذًذپشٍسؽ دادُ ّای هزًَس تا هشحلِ تلَؽ حاٍی یي لیتش آب تا ؿَسی یتشیل 1/5
ّلتِ پشٍسؽ دادُ  21تٌشاس تِ هذت  4ؿذُ  ٍ دس جذا  یػطح ؿَس 5ّش  صا یهادُ تٌشصا تِ صَست تصادك
) 3جَاى، (ی اّای) آستو2( ،یهتاًاپل -ی) ًاپل1ّا دس طَل دٍسُ پشٍسؽ تِ چْاس گشٍُ (ٍ صادُ اّایآستو .ؿذًذ
تطَس ًاهل ؿواسؽ ؿذًذ.  ٌثاسیؿذُ ٍ ّش ّلتِ  نیتالؾ توؼ یاّای) آستو4تلَؽ ٍ ( دس هشحلِ هثل اص اّایآستو
ؿَد. ّوچٌیي تَلیذ هی tpp 001ی دس ؿَسی هتاًاپل -یًاپلًتایج ًـاى داد ًِ تیـتشیي جوؼیت تالـیي ٍ 
دس طَل جوؼیت آستویای تالؾ دیذُ ؿذ.   tpp05 تیـتشیي هیضاى هشاحل پؼت لاسٍی ٍ جَاى آستویا دس ؿَسی
ساتطِ هؼٌَع  يّای تحوین یویا ًاّؾ یاكت. تا تَجِ تِ یاكتِدٍسُ پشٍسؽ اكضایؾ ٍ ػایش هشاحل سؿذ آست
ّای ؿَسیًتایج تحوین ًـاى داد ًِ  .هـاّذُ ؿذتٌشصا  آستویایدس  تیجوؼ ییتا ؿٌَكا یؿَس اكضایؾ يیت
 تش اػت.تٌشصا هٌاػةآستویای پاییي تشای سؿذ جوؼیت 
 

















 آستویا تٌْا ،ػلَلیدس تیي جاًَساى پش
جاًَسیؼت ًِ هادس اػت ؿشایط تؼیاس ػخت 
تالا سا تحول تؼیاس ّای هحیطی اص جولِ ؿَسی
 يیٍ سؿذ دس چٌ یصًذگ )0891 ,enworB(. ًوایذ
هَجَد سا هادس ػاختِ  يیػخت، ا اسیتؼ طیؿشا
 اتذیهختلق دػت  ّایػاصگاسیاػت تا تِ اًَاع 
كوط دس  ایآستو. )8002 ,.la te gnuS kiY(
 گشیهَجَد د چیًِ ّ تالا یتا ؿَس یّااچِیدس
 شیاص ػا یتؼذاد ًو اهادس تِ صًذگی ًیؼت ٍ ی
 remmaH( ٍجَد داسد ؿًَذ،یه اكتیهَجَدات 
 citenegonehtrap( آستویای تٌشصا ).5791 ,.la te
ّای اطشاف دسیاچِ اسٍهیِ دس تشًِ )aimetrA
تَػط آم  7991ٍجَد داسد ًِ اٍلیي تاس دس ػال 
 dna hgA( ؿٌاػایی ٍ گضاسؽ ؿذُ اػت یٍ ًَس
ّا دس هؼوت جٌَب تشًِ يیا ).7991 ,irooN
ًیلَهتشی  02ؿشتی دسیاچِ اسٍهیِ ٍ دس كاصلِ
تاسػیذى  اًذ ٍ ّوِ ػالِؿْش اسٍهیِ هشاس گشكتِ
ؿًَذ. هیضاى ؿَسی آب كصل تاسؽ تا آب پش هی
گشم  52الی  01ػال حذٍد  یّا دس اتتذاایي تشًِ
 دس لیتش تَدُ ٍ تتذسیج دس اثش تثخیش تِ حذ اؿثاع
سػذ. دس اٍاخش تاتؼتاى تا خـي هی )043 tpp(
-ّا ّوِ آستویاّای هَجَد دس تشًِؿذى آب تشًِ
 ّا ى دس ًق تشًِآّای ػیؼت لیّا اص تیي سكتِ ٍ
 طیّا تا كشاّن ؿذى ؿشاؼتیػ يیهاًذ. اتاهی هی
ٍ  ؿذُ  ییتخن گـا ٌذُیدس تْاس ػال آ هٌاػة
 ,.la te hgA(آٍسًذ هیسا تَجَد  ایآستو یلاسٍّا
 یّایظگیتش ٍ یاػوذُ شیثأت یؿَس ).7002
 ،یتلَؽ جٌؼ شیًظ ایآستو یهختلق چشخِ صًذگ
 ذیتَل يیصلِ تهثل، كا ذیطَل ػوش، دكؼات تَل
هثل  ذیّا ٍ ًَع تَلتؼذاد صادُ ،یهتَال یّاهثل
-یه یًـاى دادُ ًِ ؿَس واتیداسد. تحو ایآستو
سؿذ  یكاًتَسّا تش یهتلاٍت شاتیثأتَاًذ ت
 anaD(داؿتِ تاؿذ   ایآستوّای هختلق جوؼیت
 ,.la te sidillyhpatnairT ;6891 ,zneL dna
) 5991( ٍ ّوٌاساى sidillyhpatnairT ).5991
ثیشات ؿَسی ٍ دها تش تواء، تلَؽ، سؿذ، تَلیذ أت
هثل ٍ طَل ػوش آستویای دٍجٌؼی كشاًؼیؼٌاًا 
) ٍ آستویای تٌشصای anacsisnarf aimetrA(
) ؿْش تاًگَ دس aimetrA citenegonehtrap(
دادًذ.  اػتاى تیاًجیي چیي سا هَسد تشسػی هشاس
ًظش  ّای هؼٌی داسی اصایي دٍ ًَع آستویا تلاٍت
پاػخ تِ اكضایؾ ؿَسی ًـاى دادًذ. تِ ایي صَست 
ًِ، ؿَسی هٌاػة تشای آستویای تٌشصای تاًگَی 
تَد دس حالی ًِ  tpp 001 تا  06چیي تیي 
-53آستویای كشاًؼیؼٌاًا، یَسی ّالیي (ؿَسی 
ّای . تحویوات تش سٍی جوؼیت) تَدtpp081
(دٍجٌؼی ٍ تٌشصا) اص لحاظ  ؿوال هصش آستویای
-سؿذ ٍ هـخصات هَسكَهتشیي، تحت سطین، ءتوا
داسی سا ًـاى ّای هؼٌیهختلق تلاٍت ّای ؿَسی
 ضتوام ًظادّای پاستٌَطًؿَسی اكضایؾ  تا ٍ  دادًذ
 ,.la te iwamreB lE( ًشدًذ تِ ًٌذی سؿذ
هطالؼات صیادی دس هَسد تاثیش تاًٌَى  ).4002
تٌشصا دس  تواء ٍ تَلیذ هثل آستویا ،سؿذؿَسی تش 
ختلق دًیا گضاسؽ ؿذُ اػت، ٍلی دس ًواط ه
استثاط تا ًوؾ ؿَسی تِ ػٌَاى یي ػاهل ؿیشصًذُ 
دس پشاًٌؾ ٍ تشًیة جوؼیتی آستویای تٌشصا 
اًجام ًـذُ اػت. لزا دس ایي تحوین  یهطالؼِ خاص
 052ٍ  002، 051، 001، 05ّای ثیش ؿَسیأت
آستویای تٌشصا ؿٌَكایی جوؼیتی  تش tpp
دس ؿشایط ) )aimetrA citenegonehtrap
تا تا هـخص آصهایـگاّی هَسد تشسػی هشاس گشكت. 
تشیي ؿَسی تشای ؿٌَكایی ٍ اصدیاد ؿذى هٌاػة
جوؼیت آستویا  تتَاى تِ تْثَد ساًذهاى تَلیذ 
 ؿزای صًذُ ٍ صٌؼت پشٍسؽ آتضیاى ًوي ًشد. 
 
 هاهواد و روش. 2
ٍ تـزیِ  آصهایـگاُتشای ًگْذاسی آستویا دس 
 alleilanuDجلثي سُ پشٍسؽ اص آًْا دس طَل دٍ
 ایي جلثي آهادُ یّااػتَىاػتلادُ ؿذ.  anilas
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 ِیداًـگاُ اسٍه یایاص تاًي جلثي پظٍّـٌذُ آستو
ٍ تا كشاّن آٍسدى ؿشایط كیضیٌی ٍ ؿیویایی  ِیتْ
طَس اًثَُ ٍ تا اػتلادُ اص هحیط ًـت ٍالٌِ ت لاصم
تؼذ اص تِ حذ  ،ّاتشداؿت جلثي ؿذ. ًـت دادُ
، دس هحیط ًـت ؿلظت جلثي ىون سػیذهاًضی
تؼییي  جلثي ًویت تَدُ صًذُاًجام گشكت. ػپغ 
ػلَل سػاًذُ ؿذ ٍ  81 ×601ٍؿلظت آى تِ 
دس تـزیِ آستویا تِ ػپغ طثن كشهَل اػتاًذاسد 
 . )2991 ,la te uaettuoC(تشدُ ؿذ ًاس 
اص  تحوین، يیهَسد اػتلادُ دس ا یّاؼتػی
 ِیداًـگاُ اسٍه یآتض ٍ جاًَساى ایپظٍّـٌذُ آستو
ٍ دهای  tpp 33 ّا دس ؿَسیػیؼت .ؿذًذ ِیتْ
ّای ًاپلی گـایی ؿذًذ.دسجِ ػاًتی گشاد تخن 82
تاصُ تخن گـای ؿذُ تِ ظشف دیگشی حاٍی آب 
هٌتول ؿذًذ. ػپغ تا  tpp 05 تویض تا ؿَسی
سهین ػاصی آب دسیاچِ اسٍهیِ تا آب هوطش آب 
، 001، 05ای ّهَسد ًیاص تشای تحوین تا ؿَسی
تْیِ گشدیذ ٍ هوذاس یي  tpp 052ٍ  002، 051
(دس چْاس تٌشاس) تِ آهادُ ؿذُ  ّایآبلیتش اص 
ٍ  سیختِلیتشی  1/5تِ هخشٍطی ای اػتَاًِظشٍف 
ؿذُ تِ ّش  گـاییتخنتاصُ  ػذد ًاپلی 002تؼذاد 
گشدیذ ٍ تا سػیذى تِ هشحلِ تلَؽ ظشف هٌتول 
پشٍسؽ دادُ  )ییتخن گـاسٍص تؼذ اص  02توشیثا (
ػاػت پغ اص  42ػول ؿزادّی آستویاّا  ؿذًذ.
طثن جذٍل  دًٍالیلا ػالیٌاتخن گـایی تا جلثي 
گشكت ٍ ّوٌاساى اًجام  uaettuoCادّی زؿ
پغ اص تالؾ ؿذى  ).2991 ,.la te uaettuoC(
صَست تصادكی اص هادُ تٌشصای تالؾ تِ 3آستویاّا، 
-ػتَاًِػطح ؿَسی جذا ًشدُ ٍ تِ ظشٍف ا 5ّش 
لیتشی حاٍی یي لیتش آب تا  1/5ای هخشٍطی 
تٌشاس) هٌتول ؿذُ ٍ  4ّای هـاتِ (دس ؿَسی
پشٍسؽ آًْا جْت تشسػی ؿٌَكایی جوؼیتی اداهِ 
یاكت. تیواسّا سٍصاًِ یي تاس طثن جذٍل ؿزادّی 
ّا دس طَل ٍ صادُ اّایآستواػتاًذاسد، تـزیِ ؿذًذ. 
 ،یهتاًاپل -ی) ًاپل1دٍسُ پشٍسؽ تِ چْاس گشٍُ (
دس هشحلِ هثل  اّای) آستو3جَاى، ( یاّای) آستو2(
ؿذُ ٍ ّش  نیتالؾ توؼ یاّای) آستو4اص تلَؽ ٍ (
 يیاًگیتطَس ًاهل ؿواسؽ ؿذًذ. ه ٌثاسیّلتِ 
) تَػط ّش هادُ تالؾ یهتاًاپل -یّا (ًاپلتؼذاد صادُ
تالؾ دس  یاّایّا تِ تؼذاد آستوًل صادُ نیتا توؼ
پغ  ی. آب هخاصى پشٍسؿدیذهحاػثِ گشّش تٌشاس 
. ؿذ ضیتؼَآستویا تا آب تویض اص ّش تاس ؿواسؽ 
ٍ اكضایؾ  اداهِ یاكتّلتِ  21تِ هذت آصهایؾ 
ّای رًشؿذُ تشسػی ؿَسی ی دسجوؼیتتذسیجی 
 .)6991 ,.la te ataraBگشدیذ (
 آنالیس آهاری
ًاس سكتِ دس ایي تحوین تصَست طشح طشح تِ
ػطح ؿَسی  5یؾ دس تاؿذ. آصهاًاهلا تصادكی هی
تشًیة  4) ٍ tpp 052ٍ  002، 051، 001، 05(
هتاًاپلی، آستویای جَاى، پؼت  –جوؼیتی ( ًاپلی 
 لیٍ تحل ِیتجضلاسٍ ٍ آستویای تالؾ) اًجام گشكت.  
، )2002( SASیًشم اكضاس آهاس تاّا دادُ یآهاس
 يی. دس اذیگشد ًجامطشكِ ا یياًؼیٍاس ضیسٍؽ آًال
حاصل اص تحوین اص  یّادادُهوایؼِ  یسٍؽ تشا
ّا ی. دس توام تشسػذیاػتلادُ گشد داًٌيآصهَى 
دس ًظش گشكتِ ) <P0/50( داس آصهَىیػطح هؼٌ
 .ؿذ
 
 . نتايج 3
ّای هختلق تش تشًیة ًتایج اثشات ؿَسی
اسائِ ؿذُ 1جوؼیتی آستویای تٌشصا دس جذٍل 
هیضاى  tpp 001تِ  05تا اكضایؾ ؿَسی اص  اػت.
اپلی ٍ آستویای تالؾ اكضایؾ ٍ ػپغ هتاً -ًاپلی
-). تیـتشیي هیضاى ًاپلی<P0/50(ًاّؾ یاكت
تَلیذ  001 tppدس ؿَسی هتاًاپلی ٍ آستویای تالؾ 
ؿذ. تؼذاد جوؼیت آستویای جَاى ٍ پؼت لاسٍ تا 
). تیـتشیي 1اكضایؾ ؿَسی ًاّؾ یاكت (جذٍل 
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 05هیضاى آستویای جَاى ٍ پؼت لاسٍ دس ؿَسی 
 دیذُ ؿذ. tpp
 یتِ اصا یهتاًاپل -یًاپل یؿواسؽ ّلتگ جیتاً
، 05ّای ّلتِ دس ؿَسی 21دس هذت  ّش هادُ
اسائِ ؿذُ  1دس ؿٌل  tpp 052ٍ 002، 051، 001
تشای  2ی تا ّلتِ هتاًاپل -یًاپلاػت. جوؼیت 
 سًٍذی اكضایـی داؿتِ tpp 051-05ّای ؿَسی
ٍ تؼذ اص آى ًاّؾ یاكت. ایي سًٍذ  )<P0/50(
دس ًاّـی تَد.  tpp 052ٍ 002ای تشای ؿَسی ّ
طَل دٍسُ پشٍسؽ جوؼیت آستویای جَاى ٍ پؼت 
لاسٍ تـییشات ًاهشتثی سا ًـاى دادًذ. تطَسیٌِ دس 
اتتذا تا اٍاػط دٍسُ اكضایؾ ٍ ػپغ ًاّؾ یاكتٌذ 
سًٍذ اكضایؾ جوؼیت آستویای تالؾ ). 3ٍ  2 (ًوَداس
). 4دس طَل دٍسُ پشٍسؽ هاتل هـاّذُ اػت (ؿٌل
كضایؾ تا ؿَسی ساتطِ ػٌغ داسد. تطَسیٌِ ایي ا
تیـتشیي ٍ ًوتشیي جوؼیت تالـیي تِ تشتیة دس 
 تذػت آهذ.  tpp 052ٍ  001ؿَسی 
 
 ّای هختلق تش تشًیة جوؼیتی آستویای تٌشصا    : اثشات ؿَسی1جذٍل 
 )tpp( ؿَسی
 جوؼیتی (%) تشًیة 
 052 002 051 001 05
 هتا ًاپلی -ًاپلی 
 دُ)(تِ اصای ّش ها
 c 2/40 ± 0/88 c 4/70 ± 3/91 ba 03/10 ± 81/76 a 81/21 ± 32/89 b 7/46 ± 41/09
 c 0/18 ± 0/32 b 41/76 ± 71/60 a 33/23 ± 83/51 a 64/36 ± 54/38 a 15/08 ± 05/36 جَاى
 c 0/00 ± 0/00 c 21/46 ± 01/12 b 12/64 ± 52/64 b 63/07 ± 33/96 a 93/81 ± 65/76 پؼت لاسٍ
 d 1/30 ± 1/69 c 52/03 ± 94/58 b 83/24 ± 17/64 a 54/13 ± 68/97 ba  65/30 ± 67/69 تالؾ
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 و نتیجه گیری . بحث4
-ًتایج ایي تحوین ًـاى داد ًِ هشاحل ًاپلی
دس  tpp 001هتاًاپلی ٍ آستویای تالؾ دس ؿَسی 
ّا جوؼیت ؿالة اػت دس هوایؼِ تا ػایش ؿَسی
 05 حالیٌِ آستویای جَاى ٍ پؼت لاسٍ دس ؿَسی
دّذ. تا اكضایؾ تَدُ ؿالة سا تـٌیل هی tpp
یاتذ شاًن جوؼیت آستویا تٌشصا ًاّؾ هیؿَسی ت
-ایي ًاّؾ دس ًل سؿذ جوؼیتی هؼٌی تطَسیٌِ
 ). <P0/50(تاؿذ داس هی
 یٍجٌؼی ٍ تٌشصاّای آستویای دجوؼیت
هختلق  ؿَسی دسسؿذ  ء ٍؿوال هصشاص لحاظ توا
. دس ایي داسی سا ًـاى دادًذّای هؼٌیتلاٍت
ّای تحوین ادّای آستویاّا ًیض ّواًٌذ یاكتًِظ
ًٌذ گشدیذ ٍ سؿذ ػشػت ؿَسی حاضش تا اكضایؾ 
آستویاّای پاستٌَطًض ًیاصهٌذ هحیط  ییذ ًوَد ًِأت
 iwamreB lE( تاؿٌذتشی اص ًظش ؿَسی هیهتؼادل
) ٍ آم ٍ 2831ٍ ّوٌاساى (لطلی . )4002 ,.la te
تا اكضایؾ ) ًیض ًـاى دادًذ ًِ 8002ّوٌاسى (
آستویا ّای هختلق گًَِؿَسی هیضاى سؿذ دس 
 . ًٌذًاّؾ پیذا هی
 zneL، 4891ٍ ّوٌاساى دس ػال ekceahnaV
دس  spooHٍ  enworBٍ  6891دس ػال  anaDٍ 
، 8002وٌاساى دس ػال ٍ آم ٍ ّ 0991ػال 
 ایآستو تیچٌذ جوؼدس  ایآستو یًاّؾ دسصذ توا
ؿَسی تا  اًذ.گضاسؽ ًشدُ سا تا اكضایؾ ؿَسی
-lE(داسد هیضاى سؿذ آستویا ساتطِ هؼٌَع 
 واتیتحو يیا یدس تواه ).4002 ,.la te iwamreB
تا دسصذ  یؿَس يیهؼٌَع سا ت یساتطِ يیٍجَد 
 نیاًذ.دس تحوشدُگضاسؽ ً ذهثلیتواء، سؿذ ٍ تَل
 .ؿذ ذییتأآستویای تٌشصا  یساتطِ تشا يیا ضیحاضش ً
یِ كیضیَلَطیي ًاّؾ سؿذ دس دس ساػتای تَج
ّای آستویای تحت ؿَسی تالا ًوؾ جوؼیت
تٌظین كـاس اػوضی تیؾ اص پیؾ هْن هلن داد 
اػت ًِ ّش چِ ؿلظت ًوي  یْیتذؿَد. هی
 نیًِ دس تٌظ ییّاتاؿذ، ػلَل ـتشیت طیهح
 یٍ اًشط تیًوؾ داسًذ، تِ كؼال ایآستو یػوضا
تذى  یثاتت ًگْذاؿتي تؼادل اػوض یتشا یـتشیت
ػشػت سؿذ ٍ  ،ییؿزا شیداسًذ ٍ تا هصشف رخا اصیً
(ؿوغ لاّیجاًی ٍ ّوٌاساى،  اتذییًوَ ًاّؾ ه
سا تش سؿذ  یؿَس یهٌل شیثأت، واتی). تحو3831
ت ُ اػتالا ًـاى داد یّایدس ؿَس اًخصَص ا،یآستو
ثیش صهاى تش أًتایج ت ).6891 ,zneL dna anaD(
جوؼیت دّذ ًِ ًـاى هی تٌشصاجوؼیت آستویا 
تا پایاى دٍسُ  2هتاًاپلی تا اكضایؾ دس ّلتِ  –ًاپلی
). ایي سًٍذ دس آستویای 1ؿٌلسًٍذ ًاّـی داسد (
 2جَاى ٍ آستویای پؼت لاسٍ ًاهشتة اػت (ًوَداس
ذی اكضایـی آستویای تالؾ سًٍ جوؼیت) . ٍلی 3ٍ 
 تحوین ایي دس دسًل). 4ؿٌلداؿتِ اػت (
تشًیة  ‬،اكضایؾهیضاىؿَسیتا ؿذ ًِ  هـخص‬
 . دس)<P0/50یاتذ (ستویا ًاّؾ هیآجوؼیتی
 اطشاف تشًِّایی تٌشصا ّایتویاآس، طثیؼت
ایي اتلام سا  صهاىطَلاًیتش‬هذتدس اسٍهیِ  دسیاچِ
 02تا  51اص  ؿَسی دسایيتشًِّاًٌٌذ. تجشتِ هی
 تِ هاُ چٌذ طَل دس ٍ ؿذُ ؿشٍعّضاس ‬ دس تهؼو
 dna hgAهیسػذ ( ّضاس‬ دس هؼوت  082 تالای
 ػاصؽ هذت، طثیؼت دس، دسٍاهغ ‬.)7991 ,irooN
 دسصذ ٍ تالا ػاصؽ هیضاى ًتیجِ‬ دس ٍ تَدُ طَلاًی
 هَاسد ًٍتایج تحوین  تِ تَجِ اػت. تا تیـتش ءتوا
 ًِ هیؿَد گیشی‬ًتیجِ ًلی طَس تِ، ؿذُگضاسؽ 
 تویایآس تشًیة جوؼیتی 4شاًن جوؼیت دس ّش ت
ًتایج ایي  .هییاتذ ًاّؾ‬ ؿَسی اكضایؾ تٌشصا تا
تَاًذ دس اًتخاب جوؼیت هٌاػة آستویا تحوین هی
ّای هختلق تشای پشٍسؽ آى دس هٌاطوی تا ؿَسی
ًوي ًوایذ ٍ ؿَسی هٌاػة سا تشای تَلیذ هثل 
ّای آستویا حذاًثش تَػط ّش یي اص جوؼیت 
تَاًذ تشای تَلیذ ًٌذ ٍ ایي ًتیجِ هیهـخص 
 تیـتش تیَهغ صًذُ آستویا هَسد اػتلادُ هشاس گیشد.
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